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Förteekning öfver den del af an. öfver-
inspektor U. Cygneeus' boksamling, som kom-
mer att försäljas å offentlig auktion i Hel-
singfors auktionskammare.
1. Religiösa böcker.
1. Abbot, Fridens väg.
2. Ackerman, De fornkristliga lärostyckena.
3. Ahlfeld, Predigten, Band 1.
4. Ahlman, M. E., Theologiska skrifter.
5. Anger, Synopsis Evangeliorum Matthsei, Marci, Lucae.
0. Anjous kyrkohistorie och Pauli bref tili Korinthierue, m. fl.
7. Arndt, J., Postilla.
8. Beck, J. T., Christliga tai, häft. I—4.
9. Besser, Pauli Epistel tili de Komare.
10. —„— Petri Bref.
11. —„— Johannes Evangelium.
12. „— Luce Evangelium.
13. Biblische Geschichten.
14. Biblian Historia, Hiibnerin j. m. mukaan.
15. Bonsdorff, Davids Psalmer uti metrisk öfversättning.
IG. Brieger, Sonn- und Festtagsevangelien.
17. —,, — Sonn- und Pesttagsepisteln.
18. Bunsen, Die Zeichen der Zeit.
19. —„ — Bibelwerk, Theil 1: das Gesetz.
20. —„— Gott in der Gesehichte, 3 band (kompl.)
21. Cnattingius, Kertoelmia Pyhästä Raamatusta.
22. Delitzsch, Fyra böcker om kyrkan.
23. —„ — Biblische Psychologi.
24. Die Bibel (D:r M. Luthers öfversättning.)
25. Ecklesiastik tidskrift.
26. Fechtii compendium.
27. Fenger & Birkedal, Vidnesbyrd fraa Herrens Huus. Predi-
kener, 2 delar.
28. Flyborg, K., Lasten-Postilla.
29. Förslag tili Svensk Psalmbok (1879).
30. Gerlach, Förklaring öfver Gamla Testamentet, häft. I—s.
31. —„ — Förklaring öfver Nya Testamentet, del. I—3.
32. Granfelt, A. F., I tidens frågor.
33. —„— d:o andra saml., I—2.
34. —„ — d:o tredje saml.
35. Hagberg, Passions-Predikningar.
36. —,,— Högmässopredikningar.
37. Hain, Nutidens Kämp i dens religiose Opfattelse.
38. Harms, L., Predigten ii. d. Evangelien des Kirchenjahrs.
häft. I—4.
89. —„ — C, Pastoraltheologie.
40. Haupt, Bibliskt Casual-Text-Lexikon.
41. Hedberg, F. G. Verklärans vederläggning.
42. —„— Uskon-Oppi Autuuteen.
43. Herzog, Real-Eucyklopädie, Bd I—s.
44. Himlen vårt hem.
45. Hiibner, J., Utvalda Bibliska Historier (tryckt 1745).
40. Hedbergska Verklilrans vederläggning, af Ingman.
47. Hutterus Redivivus, Dogmatik, Bd I—2.
48. Ignell, Kristliga sedeläran.
49. Janzon, Evangelii postilla, l:sta d.
50. Kjellman, Minnes-bok i Ecklesiastika ämnen.
51. Kristillinen Siveyden oppi.
52. Kurtz, Biblisk Hitoria.
53. —„— Biblische Geschichte
54. —„ — Christliche Religionslehre.
55. —„— Kristlig Religionslära.
56. —„ — Kirchengeschichte.
57. —•„— Kyrkohistorie.
58. Lang, Dogmatik.
59. —„— Zeitstimmen aus der reformirten Kirche der Schweiz,
årg. 1859, 1860 och 1861.
60. Leinberg, Biblisk historia.
61. —„— d:o för folkskolor.
62. —„— Biblian Historia.
63. —„■— Kirkkohistoria & Raamatunlauseita.
64. Lentz, Geschichte der evangelischen Kirche.
65. Leo, Kirkon Historia.
66. Lindblad, Predikningar, del 1 o. 4.
67. Lisco, Apostoliska Trosbekännelsen.
68. —„— Prediko-utkast.
69. Lisäysvirsiä uuteen Suomalaiseen Virsikirjaan.
70. Luler.HandbuchzumkleinenKatechismusLuthers.Abth.l —2.
71. Lundgrån, Luthers Katekes med fdrklaring.
72. Lieder fnr die öffentl. Andacht (S:t Petersburg).
73. Luther, Epistola-Postilla.
74. Mannelin, Trons Artiklar.
75. Martensen, Dogmatiska upplysningar,
76. —„— H. Prsedikener.
77. Melin, Predikningar.
78. Mennais, Gleichgiiltigkeit in Religionssachen.
79. Muistoja rippikoulusta, 10 kpl.
80. Möller, Kyrkohistorie.
81. Neander, Jesu Kristi lefverne.
82. —„— Krysostomon ja Job. Hnssin elamiistä.
83. Nieraan, Predigten, 2 band.
84. Norbeck, Lärobok i Theologie.
85. —„ — Jumaluusoppi.
86. Nowy Testament.
87. Oksanen, Virren ehdotuksia.
88. Oosterzee, Historia eller Roman?
89. Paludan-Miiller, Om Martensens Dogmatik.
'JO. Pontoppidan, Collegium pastorale.
91. Psalmbok med Choralnoter.
92. Rogberg, Skriftetal.
93. Sanningsord vid grafven.
94. Sarlin, Kateketiki.
95 Schartau, Undervisning i Kristcudomskunskapen.
06. Schmid, Dogmatik.
97. Spener, Erklärung der christlichen Lehre.
98. Seiler, Kleiner u. hist. Katechismus.
99. Steinmetz, Biblian Historia pikkukouluille.
100. Steger, Die protestantischen Missionen.
101. Stenbäck, L., Theologiska Traktater, del. I—2.
102. Stirm, Christendomens gudoml. sanning.
103. Suuri velvollisuus uskoa Jumalan Pojan päälle.
104. Suomalainen virsikirja.
105. Tarkkanen, Pyhän Raamatun Historia, 3. exx.
106. Uhlich in Magdeburg, Sonntags-Buch.
107. Ullman, Das Wesen des Christenthums.
108. Uusi Testamentti.
109. d:o d:o
110. Uusi Testamentti selityksineen (Carlsson).
111. Wallin, Kateches.
112. Wahlström-Matthies, Pastoralbrefven.
113. Welti, Religionsunterricht' in der Volksschule.
114. Weiland, Bibel-Atlas.
115. Wilhelmi, Bibelkunde.
116. Zimmermann, Sieben Predigten.
117. En bnndt diverse religiösa skrifter.
118. d:o d:o d:o
2. Pedagogiska arbeten.
119. Abelin, Lasten hoidosta.
120. Ahlman, F., Kansakoulun ensimäiuen lukukirja.
121. Lainopillinen käsi-kirja.
122. Berättelser om Folkskolorna i Sverige. 1. 11. samt Ta
beller tili d:o
123. Berner, A., Suomen kansankoulut, 2 exx.
124. Boerresen, Det danske Folkskoleväsen.
125. Pedagogik och Metodik för folkskollärare.
126. Blicke in die Familie. 3 häft.
127. Budge, J. Specielle Physiologie des Meuschen.
128. Carlsen, Erindringer om Skoleviesenet. *
129. Canth, Luonnon-opillinen Osviitta.
130. Cleve, Z. J., Sielutieteen oppikirja.
131. Curtmau, Erziehung, Th. 1 och 3.
132. Dammann, Die Burger-Mädschenschulc.
133. Der Kinder Advokat.
134. Diestenveg, Jalirbuch fiir Lehrer und Schulfreuude. 1853
och 1863.
135. Disselhoff, Die Cretinen, Blödsinnigen und Idioten.
130. Ehrlieh, Sprachbildungstibungen in der Unterklasse.
137. Eschricht, Das Physische Leben.
138. Flinzer, Lehrbuch des Zeichenunterrichts.
139. Eriis, Landsbyskolen.
140. Eröbel, Die Menschenerzielrang. Bd 1.
141. Förslag och betänkanden rörande folkskolorna & eleinen -
tarskolorna.
142. Geitlin, I. G-., Latinan kieli-oppi.
143. Grube, Bechnen in der Elementarschule.
144. —,, — Das psychologische Studium des Volkschullehrers.
145. Göös, Woimistelnn harjoitus-oppi. 2 ex.
146. Hartung, Katechetenschule. Th. 1. 2. 3. (kompl).
147. Hauschild, Die leibliche Pflege der Kinder.
148. * Heindl, Repertorium der pedagogischen Journalistik und
Litteratur. 1858, 6 hft.
149. Herz, Hauserziehung und Kindergarten.
150. Herrman, Der Sprach- und Sachunterricht in der Volkschule.
151. Hesse, Der Schreibunterricht.
152. Kallen, Oppi- ja lukukirja kansalle,
153. Kehr, Behandlung deutscher Lesestiicke.
154. Keferstein, Prauenberuf und Eranenbildung.
155. Kirchraan, Naturforderungen an Erziehung und Unterricht.
156. Kloss, Neue JahrbUcher ftir die Turnkunst. Bd. 8, hf. I—6.
157. Kruse, Schuldisiplin.
158. Lastentarhan lauluja. 10 exx.
159. d:o d:o 10 exx.
160. Leinberg, Eolkskolefdrhållanden i Sverige och Norrige.
161. —„— Helsingfors lyceum under 35 år af dess verks.
162. Luku-kirja sokioile.
163. Luku- ja oppikirja.
164. Liiben, Der praktiselle Schulman. 1862, 7. häft.
165. Lttben & Nacke, Lesebuch fiir Biirgerschule, hf. 2. 3. 4.
166. Länkelä, Ensimäinen Luku-kirja ja aapinen. 3. exx.
167. Lönnbeck, G., Suomen Kansakoulujen matrikkeli.
168. —„ — Sama teos.
169. —„— Tutkimuksia kansakoulukysymyksessä.
170. Meier, Grundstene tili den nye Skolebygning
171. Meier, Ueber weibliche Bilduug.
172. —,,— Der Zeichnenunterricht.
173. Mentzer, Kalligrafiska skrifmetoden.
174. Meurman, Pinska folkskolans organisatiou.
175. Mietteitä ja Ehdotuksia Suomen kansakoulutoimesta,
170. Murman, Setan opetuksia sielutieteessä.
177. Möller, Odense Skolvsesens omordning.
178. Nielsen, Lyngby Seminarium.
17!). Palmberg, Barnets vård och näring
180. Physikin opasto.
181. Perspektivi-oppi.
182. Eamshorn, Zweites Schulbuch.
183. Eanke, Die deutsche Sprache in der Volksschule.
184. —„— Die Erziehung und Beschäftignng kloiner Kinder.
185. Eancken, J. O. L, Praktisk uppfostringslära.
186. Eein, Tn., Psykologi.
187. Eeinische Blätter fiir Erziehung und Unterricht. Årg. 1860,
61, 62, 63, 64 och 67 (de senaste årgg. def.)
188. Eothe, Det danske Almueskolevaesen.
18'.). Euegg, Pedagogik.
190. —,, — Kasvatustieteen oppikirja.
191. Salomon, Slöjdskolan och folkskolan I—V.1—V.
192. —„— d:o d:o hf. 3i 3 exx.
193. —„ — Handfertigsschule und Volkschule.
191. Sandmeier, Lehrbuch der Naturkunde fiir die Volkschule,
del. I—2.
195. Santesson, Skolgymnastik.
196. Schmidt, K., Geschichte der Erziehung und des Unterrichts
197. Schreber, Aerzliche Zimmer gymnastik.
198. Schweizerische Turnzeitung. 1858.
199. Stolzcnburg, Geschichte des Bunglauer Waisenhauses.
200. Suomen äiteille Lasten kasvatuksesta.
201. Thomas, Lesen und Eechtschreiben.
202. Wallin, 0., Kansakoulun Yleinen kasvatus jaopetus oppi.
203. —„ — Om folkbildning och folkskolor.
204. Wiederhold, Die Welt des Kindes. Lescbuch.
205. Vogel, Des Kindes zweites Schulbuch.
206. Volksschul-Lesebuch. 3 häft.
207. Wrage, Entwurf des Anschaunngsunterricht.
208. Murman, Sielu-Tiede.
209. Stockholms stads Folkskolor. Underd. berättelser för flere år.
210. Beretning om Skolvaesendets Tilstand i Norge, för sär-
skilda år.
211. 1 bundt pedagog. småskrifter.
212. 1 d:o d:o d:o
213. 1 d:o d:o d:o
214. 1 d:o d:o d:o
3. Historia och geografi.
215. Aejmelaeus, Yhteinen historia.
216. Akiander, M., Utdrag ur ryskä annaler.
217. —„— Om donationerna i Wiborgs län.
218. Aspelin, H. Em., Lehtiä Waasan kaupungin historiasta.
219. Bergenheim, Allmänna verldhistorien, Afd. 1.
220. Björnstjerna, Anteckningar 1, 2.
221. Carlsson, Bilder ur allmänna Historien.
222. Ekelund, Lärobok i Gamla historien.
223. —„ — d:o i Medeltidens historia.
224. —„— d:o i Nya tidens historia.
225. —„— Vanhan ajan historia.
226. Hertzberg m. fl., Finlands historia.
227. Prosterus, Protestanterna i Prankrike.
228. Granlund, Suomen historia ja maantieto.
229. Haupt, Die Weltgeschichte.
230. Handbok i allmänna verldshistorien.
231. Keskiajan historia. 2 exx.
232. Klapka, Ungerska frihetskrigets historia.
233. Krohn, Kertomuksia Suomen historiasta, 111. m. m.
234. Lindström, J. A., Om Pinska Polkvandringar.
235. Maukonen, Yleinen historia.
236. Melander, Lärobok i Gamla tidens historia.
237. —„— Lärobok i Allmän historia.
238. Pipping, Pinlands Oalendariografi. 1. 3.
239. Piitz, Yleisen historian oppikirja. Vanha ja uusi aika.
240. Renvall, Verldshistorien i 52 lefnadsteckningar.
241. Revolutionen i Paris 1848.
242. Schybergsson, Evangeliska alliansen 1624 1625.
243. —„— Hugenotterna under Hertig Rohan.
244. Wallin, O. Vanhan, uuden ja uudemman ajan historia. 3v.
245. Alfthan, Oro-hydrograftsk karta öfver Pinland.
246. Geograflska Atlas, fyra stycken.
247. Bref tili hemmet, under en sommarresa.
248. Erslev, Yleinen maantiede. 2 ex.
249. —„— Mindre Lserebog i den almindelige Geografi.
250. Geograflska läroböcker, 7 st. af olika författare.
251. Ignatius, Tilastollinen käsikirja.
252. Matkakertomuksia, y. m.
253. Wallins Pörsta resa från Cairo tili Arabiska ökuen. 3 exx.
254. —„— d:o d:o 2 exx.
255. Geograflska bilder h. 1—6,8—11, (Polkuppl. sällsk.skriiter.)
256. d:o d:o på finska vihk. s—ll, 13 o. 14.
4. Poesi och skönliteratur.
257. Erkko, Runoelmia, 4 vihkoa.
258. Jeannetten häät.
259. Jnden, Jak., Lauseita.
260. Kostiander, Jaako. Kyröskosken poltissa.
201. Lagus, Riddar Unos söner.
262. Les Gages, Touches. 4 hft.
263. Lindh, Konung Birger och lians bröder.
204. Munck, Jesu bild.
265. Pieni Runon-seppä, (Europaeus).
266. Roos, A. 8., Korset och kronan.
267. Runeberg, Die Sagen des Fähnrich Stål.
268. Tegner, Frithiofin Satu.
269. Wuorinen, Sepitelmiä.
270. Sakarinpoika, Lemminkäinen.
271. Konung Karl XI och hans gunstlingar in. fl.
272. Muiden maiden marjoja m. fl.
273. Näytelmistö. 2.
274. Reichenbach, De tre grafvarna på Bråvalla lied, m. fl.
5. Naturvetenskap, helsolära m. m.
275. Berlin, Oppikirja luontotietehesen.
27G. Bock, Ihmisruumis.
277. Criiger, Physik in der Volkschule.
278. Hahn, Die Naturgemässe Diat, m. fl. skrifter.
279. Naturläkekonst eller medioin?
280. Högberg, Zoologie.
281. Lilja, Fauna öfver Skandinaviens däggdjnr.
282. Lundahl, Tabak ist Gift; m. fl.
283. Lutkens, Zoologie.
284. Mannerheim, Kaeferfauna.
285. Maijor, Yksinkertainen Chirurgia.
280. Bausse, „Wasser thufs freilich."
287. —„ — Aerzliche Missgriffe hei Gebrauch des Wassers.
288. Schouw, Naturschilderungen, Th. I—2.1—2.
289. Wilmsen, Naturgeschichte.
290. Palmen, Om foglarnes flyttningsvägar.
291. Warelius, Enon opetuksia y. m.
292. Schreber, Anthropos. Der Wunderbau des menschliehen
Organismus.
293. Wagner, Pflanzenkunde, I—III.
294. Schreber, Kammargymnastik.
295. Schulten, Om Ankylos af underkäken.
296. Wittmaack, Licht und öeist, m. m.
297. Bonsdorff, Mittansopin alkeet; m. fl.
298. Costiander, Lu'un laskun opetuskirja.
299. Hug, Bechnungs-Aufgabensamlung.
300. Kilpinen, Euklideen alkeista, 4 kirjaa.
301. Lauren, Öfningar i Hufvudräkning, m. m.
302. Mnndt, Elementarknrs i Geometrin.
303. Neovius, Plana-Geometrin.
304. Nervander, Kurs i Arithraetiken.
305. Ursin, Geometri.
6. Språkkunskap.
306. Ahlqvist, Uusi Suomalainen Lukemisto.
307. Ahlman, Svenskt-finskt handlexikon.
308. Collan, Corander & Enren, Finska språkläror.
309. Europseus, D. E. D., Svenskt-finskt handlexikon.
310. Forsman, Ciceronis Orationes.
311. Frigell, Latinska Themata.
312. Elementarlärobok i Tyska språket. i
313. Harder, Schulgrammatik der deutschen Sprache.
314. Geitlin, Suomalais-Latinainen lukukirja ja lauseoppi.
315. Grönlund, Lärobok i Franska språket.
316. Harder & Hecker, Deutsche Grammatik.
317. Heinrich, Svenskt-tyskt handlexikon.
318. —,, — Samma arbete.
319. Lilius, Suoman kielinen lukemisto. 2. 4.; m. m.
320. Lindeqvist, Latinsk Elementarbok I.
321. Renvall, Finsk språklära m. m.
322. Schmidt, Russisch-deutsches und dentsch-mssisches Hand-
wörterbuch.
323. Schoultz, Lärobok i franska spjåket I.
324. Setälä, Tempus- u. Modustammbildungin finnisch-ugrischen
Sprachen.
325. Aeschylos, Septem adversys Thebas m. m.
326. Öfversättning af Csesars Bellum Gallicum & Virgilii
4—6 böcker.
7. Blandade ämnen.
327. Manufaktur-direktionens berättelse för 1861—65; m. in.
328. Osoitus kaupan-kirjavaihtoon. 3 exx.
329. Samulinpojan kevoiskirja; Höyrykonet m. m.
330. Avignon, planchverk. Inb.
331a. Koralbok. Inb.
381b. Korsblomman, årg. 1868 och 1881. Inb. o. illustr.
332. Oersted, Der Geist in der Natur. Inb.
333. 1 parti resehandböcker (Köln, Augsburg, Munchen, Die
Donaureise).
334. 1 parti d:o d:o (Carlsbad, Niirnberg, Salzburg, Berlins
Zoolog. Garten & Aqvarium, Roeskilde, Gripsholm m. m).
335. Runebergs psalmbok, 2 svenska språkläror & 1 aritmetik.
330. Jahnsson, Finska syntaxen.
337. Böök, Joannes Ludovicus Vives.
338. Sexton berättelser, af olika förf., 2 band.
339a. Den seende svennen och den blinda svennen, illustr. af
J. Nyström. Vikingasagor.
339b. Kansallistalouden ensimmäiset perusteet,
340. Biedermann, K., Frauen-Brevier.
341. Boucherett, Vinkar om sjelfförsörjning, m. fl. (5 broschyrer).
342. Dalson (= Soldan) Om Lysgas.
343. Disputationer af Aug. Hjelt (Sverges ställning), Ruuth,
Ehrström (om fängelsestraffet), Fontell (Svenska o. fin-
ska rätten).
344. Disputationer af J. Krohn (Suomenkielen runollisuus), Collan
(Serviens folksånger), Vendell o. Gustafsson.
345. Disputationer af Wainio, Grönvik, Mäkiin, Elfving.
340. Die Gegenwart. Encyklopädische Darstellung der neuesten
Zeitgeschichte Del. I—l2.
347. Danielson, 3 akad. afhandl.
348. Drossbach, M., Die individuelle Unsterblichkeit, m. m.
345). Folkupplysningssällskapets skrifter, öfver 30 häften.
350. Försök att vedeilägga några af de vigtigaste inkast emot
gjorda förslag rörande folkskoleväsendet i Finland, af
U. C. 10 exx.
351. D:o d:o 10 exx.
352. D:o d:o 13 exx.
353. Förteckningar, öfver konstutställningar museer, m. m,
354. Föreningen för konstfliten i Finland m. fl. redogörelser.
355. Glaser, Die Naturkunde.
350. Hvad gör mau med prester? m. fl. häften.
357. Giinther, Deutsche Klassiker.
358. Geschiclie d. Liibeckischen Gesellschaft, m. m.
359. Akademiska Inbjudningsskrifter.
360. dito dito
361. dito dito
362. Kapff, Nuorison ystävän varoitus, 16, exx.
363. Kansanvalistusseuran toimituksia, 16 vihkoa.
364. Sam. sam. noin 28 vihkoa.
365. Kallavesi, 1846; & Maamiehen ystävä, 1846.
366. Karjala y. m. kirjasia.
367. Katalog iiber Biicher, Landkarten u. d.
368. Kasvutarha-kirja, 8 kapp.
369. Sama kirja 7 kapp.
370. Karta öfver Sehweiz (uppfodrad på! shirting).
371. d:o d:o Tyskland ( d;o d:o )
372. Sydow, Handatlas.
373. Neuester, Schulatlas.
374. Suomenmaankartta (Gylden).
375. Furopas karta (Weiland).
376. Karta öfver norra stjernhimmelen.
377. Kolderup-Rosenvinge, Samling af Forordninger, I—3.
378. Kirjoituksia lakiasioissa, Mietteitä katovuosista y. m.
379. Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning årg. 1848r
50 (def. i början), 55 o. 57. (def).
380. Ljunggren, Esthetiska systemerna, 2.
381. Metsä- ja vesilintujen hyödystä. Hakkaus, sopuja sovinto
382. Neuvoja Lähetyskirjain tekemiseen.
383. Noack, Psyche. Zeitschrift fur die Kenntniss des mensch-
lichen Seelen- und Geisterlebens.
384. En bundt programmer m. m.
385. Pian von Berlin mit 150 Ansichten
386. Prokuratorns Betänkande ang. ordnande af folkskollärarnes
pensionskassa.
387. Netno, Partierna och 1885 ärs landtdag I. 11. & Tankar
i politiska frågor.
388. Rein, G., Storfurstendömet Finlands statistik. 18420. 1853,1.
389. d:o d:o 1853 I, 3 exx.
390. Reihl, Familjen.
391. Rosenborg, Om fattigdomen och allm. fattigvården i Finland.
392. Staaf, Urval ur Franska litteratmen.
393. Kauneuden kirous. (Uusi romani jakso IV) m. m.
394. Scheutz, Vägen tili naturens riken.
395. Smitt, Skandinaviens förnämsta ätliga och giftiga svampar
(planch och text).
396. d:o d:o d:o
397. d:o d:o d:o
398. Suomi, Tidskrift i fosterländska ämnen, 1845.
399. Unsere Zeit. Jahrbnch zum Conversations Lexikon (1857).
400. Werner Holinbergs minne m. m.
401. Wieselgren, P., Svenska kyrkans sköna litteratur 3:dje uppl.
402. Vogt, Physiologische Briefe.
403. Newman, Die Seele, ihr Leiden und ihr Seimen.
404. Minkätähden ja sentähden.
405. Smitt, Skandinaviens förnämsta ätliga och giftiga svampar
(planch o text).
406. d:o d:o d:o
407. Evangelisch-Lutherische Kirchenzeitung, 1871.
408. Die Erziehung der Gegenwart. l:ster Jahrg.
409. Maiden ja merien takana, 1865
410. Walvoja, årgg. 1881 o. 1882 och 5 häft af 1884.
411. Suometar, 1861.
412. Aus der Fremde.
413. HeikelJ F., Om Handelsskolor i utlandet.
414. Fiulands Statskalender, 13 spridda årgg.
415. Kansakoulun kalenteri, vuonna 1872.
Helßingfoi-B. Tidnings- & Tryekeri-Aktiobolagets Tryckeri, IMH).
